
































































番号著者名 書名 出版社 発行年
① 永倉万治父帰る一平成元年大熱血闘病記 角川文庫 197. 
大回復一脳溢血患者の爽快
-熱血リハピリ記 、 講談社 197. 
② 牧太郎 新聞記者で死にたい
一障害は「個性」だ 中公新書 198. 
③ 田中良太私の脳卒中体験
一自己流リハピリは楽しかった一 同時代社 195. 
④ 西勝人 脳卒中から始まった


















































































































































































































































































































































































































































































9) 西勝 人:脳卒中から始まったーあるエンジニアの生還プログラム一、新潮社、 1995.
10) 遠藤 晃 r脳幹出血」闘病記一意識不明「重体j入院から大学教壇復帰まで、自治体研究者、 1996.
11) 千秋実:生きるなり、文婆春秋社、 1989.
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